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Cedarville College - 1990 
Season Serving Statistics 
-------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
8 Zehr, A. 114 100 338 50 65 403 .839 .124 
9 Sellers, R. 114 100 475 46 39 514 .924 .089 
10 Bean, L. 113 99 367 24 23 390 .941 .062 
11 Henry , D. 107 93 339 25 34 373 .909 .067 
14 Dirr, A. 54 47 2 0 0 2 1. 00 .000 
15 Dilling, J. 71 62 45 3 8 53 .849 .057 
16 VanDyke, K. 111 97 2 0 4 6 .333 .000 
20 Bush, s. 3 2 2 1 1 3 .667 .333 
21 Hauser, D. 114 100 394 17 45 439 .897 .039 
22 Burlingame, T. 47 41 16 1 3 19 .842 .053 
32 Hartman, A. 114 100 370 14 15 385 .961 .036 
99 TEAM 114 100 0 0 0 0 .000 .000 
Team Totals 114 100 2350 181 237 2587 .908 .070 
Season Passing Percentage 
-------------------------
# Name GP %GP RE TA PCT 
------------------------------------------------------------------------------
8 Zehr, A. 114 100 69 615 .888 
9 Sellers, R. 114 100 67 495 .865 
10 Bean, L. 113 99 53 635 .917 
11 Henry, D. 107 93 0 33 1.000 
14 Dirr, A. 54 47 4 11 .636 
15 Dilling, J. 71 62 15 91 .835 
16 VanDyke, K. 111 97 15 72 .792 
20 Bush, s. 3 2 1 3 .667 
21 Hauser, D. 114 100 67 674 .901 
22 Burlingame, T. 47 41 6 71 .915 
32 Hartman, A. 114 100 6 30 .800 
TEAM 114 100 28 28 .000 
Team Totals 114 100 331 2758 .880 
